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vABSTRACT
Masria Reski Putri, (2014)  : The effect of using Student Questions for
Purposeful Learning (SQPL) strategy  toward
students’ reading interest on recount text of
first year at SMAN 1 Kundur
Based on the writer’s preliminary study, it was found that the students
were not interested in reading English text. This problem was caused by some
factors. For example, some of the students have lack of vocabularies and
some of the students could not give more attention to the teacher. The strategy
that was used by the teacher also was not appropriate to increase the students’
reading interest. So, the writer was interested in carrying out the research about
this problem.
The research was administered at SMAN 1 Kundur Tanjungbatu. The
subject of the research was the first year students of SMAN 1 Kundur, and the
object of this research was using Student Questions for Purposeful Learning
(SQPL) strategy. The design of this research was quasi- experimental.
The population of this research was all of first year students. The total
number of population was 198 students. Because the number of population was
large, the researcher used cluster sampling by taking two classes only as sample,
XE consisted of 32 students as an experimental class, and XD consisted of 32
students as a control class. So the number of sample from two classes was 64
students.  To analyze the data, the researcher used SPSS and Chi Square Test.
After analyzing the data, the researcher found that there was significant
effect of using Student Questions for Purposeful Learning (SQPL) strategy toward
students’ reading interest on recount text of first year at SMAN 1 Kundur, where
Chi Square shows 114.142, ttable shows 9.488 at significance level of 5%, and ttable
shows 13.227 at level of 1%. Thus, Null Hypothesis (Ho) is Rejected, and
Alternative Hypothesis (Ha) is Accepted, which shows 9.488<114.142>13.227.
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ABSTRAK
Masria Reski Putri, (2014) : Pengaruh dari penggunaan strategi Student
Questions for Purposeful Learning (SQPL)
terhadap minat membaca siswa pada teks
recount tahun pertama di SMAN 1 Kundur
Berdasarkan studi pendahuluan penulis, di temukan bahwa, siswa belum
tertarik membaca teks bahasa inggris. Masalah ini disebabkan oleh beberapa
faktor. Misalnya, beberapa siswa lemah dalam kata-kata dan tidak bisa
memberikan perhatian penuh terhadap guru. Strategi yang digunakan guru juga
tidak cocok untuk meningkatkan minat membaca siswa. Jadi, penulis tertarik
mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.
Penelitian ini diadakan di SMAN 1 Kundur. Subjek dari penelitian ini
adalah siswa tahun pertama SMAN 1 Kundur, dan objek dari penelitian ini adalah
pengaruh dari strategi Student Questions for Purposeful Learning (SQPL).
Adapun jenis penelitiannya adalah Quasi-experiment.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa tahun pertama.
Keseluruhan dari jumlah populasi adalah 198 siswa. Dikarenakan jumlah
populasinya sangat banyak, peneliti menggunakan cluster sampling yang hanya
mengambil dua kelas sebagai sampel: XE yang terdiri dari 32 siswa sebagai kelas
experimen, dan XD yang terdiri dari 32 siswa sebagai kelas kontrol. Jadi, jumlah
sampel dari dua kelas tersebut adalah 64 siswa. Untuk data analisisnya, peneliti
menggunakan SPSS dan Tes Chi Square.
Setelah data di analisis, peneliti menemukan pengaruh yang signifikan dari
penggunaan strategi Student Questions for Purposeful Learning (SQPL) terhadap
minat bacaan siswa pada teks recount tahun pertama di SMAN 1 Kundur, dimana
chi square menunjukkan 114.142, pada level signifikan 5% ttable adalah 9.488, dan
pada level 1% ttable adalah 13.227. Maka, Null Hypothesis (Ho) ditolak, dan
Alternative Hypothesis (Ha) diterima, ditunjukkan dengan 9.488<114.142>13.227.
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ملخص
سئلةالطلابللتعلمالھادف إلى تأثیراستخدام  إستراتیجیة أ( :٤١٠٢), ماریا ریسكي فوتري
الاھتمامالقراءة  للطلاب فیالنص اعادة فرز في السنة 
وحدة كوندورفي المدرسة عالیة الحكومیةالأولى 
.أنطلابلیست مھتمة فیقراءةالنص الإنجلیزي، وجدت بناء عل مؤلفدراسة أولیة
لیس الكلمات وطلابضعیفة فی، یمكن لبعض مثلا.ویتسببھذه المشكلة عن طریقعدة عوامل
الاستراتیجیات المتبعةقبل المعلمینھیأیضا لیست .تعطیاھتماما كاملاللمعلم
.وبالتالي، فإنكتابمھتمافي إجراء أبحاثبشأن ھذه المسألة.مناسبةلزیادةاھتمامطلابفیالقراءة
ھي مواضیعھذه الدراسة. وحدة كوندورفي المدرسة عالیة الحكومیةأجري البحث 
ھذه كان الھدف من و، وحدة كوندورفي المدرسة عالیة الحكومیةولى طلاب في السنة الأ
.الدراسةتأثیرإستراتیجیة أسئلةالطلابللتعلمالھادف.نوعالبحثیبعدتجربةشبھ
فیمجموع .سكانھذه الدراسةھي جمیع الطلاب في السنة الأولى
العینة ، استخدم الباحثون لأن عدد السكانإلى حد كبیر.طالب وطالبة٨٩١عددسكانھو
طالباكفئةتجربةو فئة ٢٣فئةالعاشر ایالتي تتكون من:العنقودیةاستغرقفقطفئتینكعینات
وبالتالي، فإنعدد العیناتمن كلفئاتھو .طالباكفئةالسیطرة٢٣التي تتكون منالعاشر
.الإحصائي للعلوم الاجتماعیةوساحةتشیالاختباراستخدم الباحثونلتحلیل البیانات.طالبا٤٦
ات،وجد الباحثونتأثیر كبیراستخدام  إستراتیجیة بعدتحلیل البیان
في أسئلةالطلابللتعلمالھادف إلى الاھتمامالقراءة  للطلاب فیالنص اعادة فرز في السنة الأولى 
٪ ٥في مستو كبیر ٢٤١٫٤١١وحدة كوندور،التیأظھرتمربع كايالمدرسة عالیة الحكومیة
، یتم رفض لذلك.٧٢٢٫٣١تیالجدول ھو٪ ١على مستوى و، ٨٨٤٫٩تیالجدول ھو
.٧٢٢٫٣١<٢٤١٫٤١١>٨٨٤٫٩تظھر مع.ھا()فرضیةبدیلةیتم قبول و.ھو(فرضیةخالیة)
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